




PROYECTO: COMERCIALIZACION URBANA DE ALIMENTOS 
tr,u-..-� Dº ., G 1-::in. r�.rt - 1re e c1on ene ra 
Subdirección de Política Social 
Di visión P.P. P. U. 
PROYECTO: COMERCIALIZACION URBANA DE 
ALIMENTOS 
Bogotá, marzo 28 de 1984 
• 
CEJETNG: 
Implanta,... el Prograrna CRI-PAN a ntvel urbano en la operact6n de los P. P. P.U. 
JUSTIFICACICN: 
----···--
El Programa de reciente organizaciÓ!i
} 
· .no se halla establecido en todas las
,:s:egionales, lo· que no permlte el desarrollo de las actividades tendiertes a 
mejorar los procesos de dtstrtbuct6n de alimentos en las áreas urbanas. 
ANTECEDENTES: 
Cesde abril de 1983 se lnlclaron acttvtdades tendientes a organizar un F-'ro­
grema er. la Dlvtst6n de F-".F.P.U. que dlera r-espuesta a la necesidad de ca¡::,a·­
cltact6n y asesoría para la población urbana a beneftctarse de los Programas 
Df�I-PAN. La eleboracl6n de propuestas tntctales, la realización de talleres, 
las re'-6ll.ones de dtscust6n lntertnstttuctonal y la tntctaci6n de acciones concre­
tas fueron algunos de los eventos realizados d1.rante este periodo. 
METAS: 
Establecer el Programa en 5 r�egtonales. 
Consolidar el Programa en 8 Regionales. 
Iniciar actividades prel tmtnares en 4 Regionales. 
ACTIVIDADES: 
La lmplantaci6n del Programa exige desarrollar actividades: 
a) Oeftnict6n de marcos conceptual, de referencia y operativo.
b) Ajustes metodológicos y diseños.
e) Producci6n de med tes dtdácttcos.
d) Capacitacl6n de los recursos.
e) Asesoría a las Regionales.
2. 
f) Concertaci6n tnstttuclonal e tntertnstttuclonal, a ntvel Nacional y f�egto­
nal.
g) Articulací6n con otros programas de la Dlvtst6n, del SENA y de otras
InsttbJctones.
Para cada actividad se define l.rl Subproyeeto con (,:US d:>jettvos, me�, re­
cursos y metodd:>gfas especítlcas. 
RECURSC,:;;i: 
Ce la Dtrecct6n Gener'al se tendrá 1..1"\ recurso de tiempo completo, quien 
ser-á el coordinador de todo el Proyecto. Para los stbproyectos se concer­
tarán recursos con las f·<e-gtonales o con otras dependenctas de la Direcci6n 
General. r=>or otro lado se concertará con otras tnstttuctones: DRI-PAN, 
CCl�FAS, Con OANCCCP, DIGIDEC se tienen proyectos específicos que in­




Las diferentes etapas del proceso admlntstratlvo se realizarán con parttclpa­
ct6n de las dependencias de la entidad y con las otras lnstttuctones, de tal 
forma que haya amplio conoctmiento de los objetivos, antecedentes y acttvt­
dadee a l"'eallzar pare que se consiga mayor compromiso y con ello mayor 
eflcacta en la acct6n. 
En lo postble se dará parttctpacl6n a la poblact6n sujeto en los diferentes s\.i:>­
proyectcs de acuerdo a sus características específtcas. 
Algunos trabajos, en especial lo relativo a producci6n de medtos, se contra­
tará con personas especial izadas para conseguir productos de buena cal ldad 
en corto tlempo. 
Su,proyecto 1 : Def'tntct6n de marcon conceptual 
I 
referencial y rnetodol6gtco. 
Obietlvo: Avanzar en la comprens tá, del proolema de la comercial izact6n 
de alimentos y en la forma de enfN3ntar el problema para dotar a las Keglo­
nales de elementos te6rtcos que les permitan comprerder y enfrentar mas 
adecuadamente la problemática. 
Justtflcact6n: , El marco teórico vigente, e.s débil en varios aspectos, ya que 
se f\.ndamenta en el problema de la desn;trtct6n y se desarrolla poco el pro­
blema econ6mtco de la comercialización. 
4. 
J\/let0dolog{a: Dadas nuestras ltmttactones para la tnvesttgact6n, nuestra· 
estrategia se centra en ca,c,cer ., discutir y profl.ndlzar en la medida de lo 
posible en trabajos r-elattvos a la comerclaU:zact6n que ,..eal lzan otras lnstl­
tuclones. 
De ese trabajo se productr6n m!lter1ales que permiten en forma re!!urnk:Sa las 
lnvesttgactones anal Izadas y ruastros pWlt0e de vtsta respectivos. 
En algl.WlOS casos se Impulsarán taller-es, foros, conferencias con parttctpa­
ct6n de loe tnvesttgadores, 1\nclonarios de las ntituctones participantes y 
beneftc1artoa del Programa. 
Rea.rsoe: Asesor de la Dtvtst6n de P.P. P. U., apoyo Asesor de la Regio-
nal Bogotá, Cool"'dtnador del Programa DRI-P�N Urbano. 
Ac:ttvldades 1 II III IV 
Pr-oducct6n docu-nento base 
Coneecucl6n tnvesttgactonea sá>re cerner-
ctal tzact.6n de al lmentos. 
Estudio de documentos 
Talleres de dtecust6n 
Difust6n -
Ajuste al marco te6rtco ca\Ceptual -
P.eproduccl6n documento 
Dlvulgact6n a Regionales e Inst ttuctones -
5. 
S\bproyecto 2s Ajuste y dlseño metodol6gtco. 
Cbjetivo: Contar con U"1S metodología ajustada patra bajo con tenderos, que 
permtta tm�lsar- cadenas y proveedurías con mayor- eficacia y mayor tmpac-
te. 
Justtftcact6rn 
St bten se cuenta con una metodología para atender' tos mtcr-oempresartos, y 
el tendero as '-'10 de ellos, no se tiene totalmente validado una metodología 
pera desarrolla ,.. el proceso de organtzact6n de cadenas y proveedu--Cas, ins­
trumentos econ6mtcos y retvtndtcattvos para los pequeños detaltistas. 
Antecedentes: Fruto del trabajo con tenderos durante varios años; hay 
bastantes elementos pedag6gtcos y metodol6gicos acumulados que se deben 
sistematizar- y dlfundlr adecuadamente. 
r�ecursos: 
Asesor de la Dtvlsl6n, apoyo: Coordinador programa de mtcroempre-
saa. 
- Equtpo Regional Bogotá, Programa Comerctaltzacl6n, dedicado al tra­
bajo con teroeros: Jaime H. Díaz, Marina de Ahumada.
l'✓.etodología: 
i\tedlante un taller de tres día.s con los recursos seria lados, revisar la 
6. 
metodología formulada en el documento "Programa: Comercial izaci6n 
Urbana de Al lmentos II de la Dlvtsi6n de P.P. P. U. , confrontarla con la ex­
periencia de Bogotá, ampliar, complementar y redactar documento en for­
ma modular y autoformativo. 
Este documento se enviará a las Regionales restantes para su conocimiento, 
análisis y posterior discust6n en talleres zonales. 
METAS: 
Producir metodología para organtzact6n de cadenas y proveedurías de ten-
deros en forma modular y autoforrnattva durante el primer semestre de 
1984. 
1.984 
Acttvtdades I n 111 IV 
Ststemattzact6n experiencia con tenderos Abr 
en Bogotá. 
-
Taller para ajuste a metodología de orga- IVia, 
ntzact6n de cadenas. 
Redaccl6n de metodología en m6dulos auto-
formativos (borradores t6cntC0S ). 




Control y Evaluact6n ... ... 
1Slstemattzact6n experiencia con merca-
-
Idos móvtles (Cali, Bogotá) ----
Redacct6n-.metodología 
Diseño m6dulos autoformattvos 
Producct6n 
Dtstrtbuct6n 
Subproyecto 3: Producci6n de medios: 
7. 
Objetivo: Dotar a los equipos regionales de medlos que les permitan eje­
CI.Jtar sus planes de formaci6n a los sujetos del programa en forma más efec­
tiva tanto cualitativa corno cuantitativamente. 
Metas: 
Dtseñar, producir y reproducir plegable informativo para abril 1 /84. dise­
ñar
., 
pr�uctr y reproducir sonoviso promoctonat del Programa para mayo 
31 de 1984. 
Diseñar ., producir y reproducir sonovtso sobre tenderos: junio 30/-84. 
Reproducir sonovtso sobre mercados m6viles (Valle): abril 31/84. 
Diseñar, producir y reproducir afiche prornocional: Abril 30/84. 
Justtftcaci6n: 
Es s\ltcientemente conocida la deftctencta de medios dt.dácticos para los 
diferentes programas de Promoct6n Popular, siendo aún más crítica para 
este Programa, de reciente estructuración. 
Antecedentes: 
El Programa DRI-PAN tiene planteado producir este tipo de materiales ., pero 
la atenct6n para el área urbana ha sido mínima hasta el momento por dife­
rentes causas . 
Metodología: 
Se seguirán dos estrategias: 
1) Trabajo con los equipos regionales y ca, los usuarios del Programa
hasta donde sea postble.
2) Contratact6n con parttculares.
a. 
Se priorizará la primera estrategia, pues además de aprovechar los caio­
ctmtentos, expertenctas, destrezas y habilidades de los equipos y de los 
beneficiarios, se convierte en eventos de formaci6n, a través del análisis .,
tnvesttgaci6n, discusi6n sobre los puntos en desarrollo. 
Sin embargo por la necesidad de contar con al QU"'\BS herram lentas en corto 
plazo es necesario caitrata,.. la producct6n de materiales fundamentalmente 
orientados a la pN:>rnoct6n del Programa. 
Recursos:: 
Humanos: Ase.sor de la Divtst6n, Asesor e lnsa--uctores de la Regional 
Bogotá, Asesor de la Regional Valle e instructores Regional 
Valle; Regional Bogotá apoyará la producet6n de medios pa,-a 
tenderos y el Valle para mer-cados móviles y comunitarios. 
1.984 
Actividades I II III IV 
Recolecci6n-de medios existentes 
Anál tsts de medios 
-·
Ajuste (si es necesario) 
Producci6n 





Subproyecto 4: Capacitación de Recursos Humanos 
Objetivo: Garantizar un proceso permanente de capacitación en sus 
10. 
diferentes frentes: metodológico, pedagógico y técnico para alcanzar 
una alta calidad y cobertura en las acciones de formación profesional. 
Justificación: El desarrollo del recurso. humano en general y en lo re­
ferente a capacitación en particular, es elemento funda me ntal para el 
buen desempeño de sus funciones y con ello el alcance efectivo de los 
objetivos y metas. 
La Dirección General tiene políticas definidas para la formación de los 
recursos nuevos y para los ya vinculados. 
La formación básica se realizará en coordinación con la Subdirección 
Técnico Pedagógica y la específica será responsabilidad de la División 
de P.P.P.u. 
Metodología: Para la parte general está definida por la Subdirección 
Técnico Pedagógica. Para la parte específica, se impulsará fundamen­
talmente la formación en la acción con apoyo de los equipos actuales de 
las regionales y en los casos necesarios de la Dirección General. 
Los medios en producción más los existentes serán un elemento de apoyo 
para los procesos de formación. 
11. 
Para algunas acciones específicas se realizarán cursos, talleres, semi• 
narios, visitas empresariales, foros, conferencias, etc. en coordinación 
con otras instánéias SENA (División P.P.P.R., Centro de Hotelería, 
Centros Agropecuarios, Asesoría a las Empresas etc.) y con otras ins­
tituciones (I. I. T., I ICA, PRODESARROLLO., FICITEC, Universidades, 
I. C. T. A. etc.).
La Divis.ón buscará obtener la mayor cantidad de información existente, 
para reproducirla y enviarla a las regionales como insumos para la eje­
cución de los planes de formación específicos de cada regional y de cada 
funcionario en particular. 
Recursos: 
Humanos: los equipos regionales con mayor experiencia y conoci­
mientos Asesores de la División y de formación de instructores. 
Financieros: Parte de los presupuestos de las regionales y de la 
Di visión de P.P. P. U. 
Fondos del Programa DRI-PAN (50%) 
Físicos: Proyectos específicos en ejecución, instalaciones de las 
regionales y de las instituciones mencionadas. 
